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ZUM EURIPIDES-HYPOTHESEIS-PAPYRUS  
P.OXY. 2455 FR. 9 
 
 In einem Beitrag in dieser Zeitschrift1 zu zwei Fragmenten der Hypo-
theseis zu Euripides-Tragödien der Temenos- bzw. Temeniden-Sage hatte 
ich für die Anfangszeilen von P.Oxy. 2455 fr. 9 seinerzeit vorgeschlagen: 
 2          (“Oxulo")  diaªperw'n to; 
   p ≥ed ≥ªivoºn ≥ ªmeq∆º hJmiovnou2 monofqavlªmou 
   uJpevmnhsen crhsmou' to;n Thvmªeºnªon, o}" 
 5  ejkevleusen th'" eij" “Argo" kªaqovºdou labei'ªn 
   aºujtou;" ªoJdhgo;ºn to;n trªiovºfqalmon: 
und darin hJmiovnou monofqavlªmou aus der Erstedition übernommen3. 
Das steht jedoch in Widerspruch zu Ps.-Apollodor 2.175, wo gesagt ist 
tou' qeou' dia; tou' mavntew" ... keleuvonto" ... crhvsasqai hJgemovni tw'/ triof-
qavlmw /... kai; peritugcavnousin ∆Oxuvlw / tou' ∆Andraivmono" ejf∆ i{ppou kaqh-
mevnw/ monofqavlmw /: to;n ga;r e{teron tw'n ojfqalmw'n ejkkevkopto tovxw/4. 
Diesem Widerspruch ist leicht zu entgehen, wenn man monovfqalªmo" w]n 
statt monofqavlªmou ergänzt. 
Die durchschnittliche Zeilenbreite dieses Papyrus beträgt 27-31 
Buchstaben; Zeile 3 hat mit der neuen Ergänzung 29 Buchstaben. 





In a tragedy of Euripides about Temenos, not his mule but Oxylos had only one eye. 
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1 “Prometheus” 13, 1987, 193 ff. 
2 diaªperw'n to;º / p ≥ed ≥ªivoºn ≥ ªmeq∆º Luppe (a.O.). 
3 So auch Kannicht TrGF 5.2, S. 719. 
4 Vgl. auch im Kleinen Pauly unter ‘Oxylos’. 
